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Abstract 
        The study aimed to identify the evaluation of social service institutions in the governorate 
of Salfeet, from the point of view of employees, the study  depended on the variable sex, 
education level, years of experiences 
       The two researchers have used the descriptive approach, due to its suitability for the 
purposes of the study, where a questionnaire designed to collect data included (30) 
paragraphs or article, which were divided into two scopes, the study was authenticated, the 
study tool of stability and then distributed to the study society members. 
        The study result showed that the highest averages were in the field that the criteria used 
by the institutions to provide services was clear, and the lowest averages in the majority of 
internal programs are not linked to the outside community to the benefited ones.        
       The results show that there were no statistically significant differences in the assessment 
of social service institutions in the performance of Salfeet governorate from the view point of 
employees depending on the variable sex differences, education level, years of experience. 
   Through the results of the study, the two researchers made a number of recommendations 
1. Provide a dedicated team in the field of assessing workers in the public sector evaluation. 
2. working with institutions which supply all new in their fields, and allow them to exercise the 
given importance of educational communication between the field and the practice of social 
service. 
3. The need for the participation of employees in social institutions in educational meetings 
which could be organized by colleges and universities in order to view the associated 
profession and the methods of dealing with them in order make them gain experience, skills 
and developments. 
Key words: performance evaluation, and social service. 
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 ملخص الدراسة 
هدفت الدراسة التعرف على  تقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت من وجهة نظر العاملين فيها تبعا ًلمتغير 
 .       الجنس، والمستوى التعليمي، وسنوات الخبرة
فقرة، ) 30(وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي نظرا ًلملاءمته لأغراض الدراسة، حيث صممت استبانة لجمع البيانات تضمنت  
 .توزعت في مجالين، وتم التحقق من صدق الأداة وثباتها ثم توزعت على أفراد عينة الدراسة
وكانت  "معايير التي تستخدمها المؤسسات لتقديم الخدمات واضحةأن ال"وأسفرت نتائج الدراسة أن أعلى المتوسطات كانت في مجال  
 .        ولا ترتبط بالمجتمع الخارجي للمستفيدين أدنى المتوسطات في مجال غالبية البرامج داخلية،
ت من وجهة وقد تبين من النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفي
 .    نظر العاملين فيها تبعا ًلمتغير الجنس، والمستوى التعليمي، وسنوات الخبرة
 ويوصى الباحثان في ضوء نتائج الدراسة 
 .توفير فريق مختص في مجال تقويم العاملين، يمكنه تقويم العاملين في القطاع العام كافة
ممارستهم، انطلاقا ًمن أهمية التواصل العلمي بين الميدان وممارسة الخدمة إمداد العاملين في المؤسسات بكل ما هو جديد في مجال 
 .الاجتماعية
ضرورة مشاركة العاملين في المؤسسات الاجتماعية  في اللقاءات العلمية التي تنظمها الكليات والجامعات،وذلك للإطلاع على القضايا 
 .ت والمهارات والتطوراتوأساليب التعامل معها،واكتساب الخبرا المرتبطة بالمهنة،
 .تقويم الأداء، الخدمة الاجتماعية: الكلمات المفتاحية
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اء المجتمعات وإنمائها، بعد أن أصبحت مع تطور الخدمة الاجتماعية وانتشارها، أصبح لها أدوارا ًفعالة ومؤثرة في بن 
تمارس في جميع المؤسسات الموجودة بالمجتمع، سواء أكانت المؤسسات ثانوية بالنسبة للخدمة الاجتماعية، بمعنى أن لها أهدافها 
ؤسسات أولية، الرئيسة المرتبطة بنشاطها وتخصصها، وفيها الخدمة الاجتماعية كهدف ثان يدعم الهدف الأول ويسانده أم كانت الم
 . بمعنى أن الخدمة الاجتماعية هدف أول وأنشئت خصيصا ًلتحقيق هذا الهدف
وكل هذه المؤسسات بمختلف أنشطتها وتخصصاتها، هي مجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية بكل طرقها المتعددة، وقد دخلت الخدمة 
ال رعاية الشباب، ومجال رعاية الفئات الخاصة، والمجال الاجتماعية كل المجالات الموجودة بالمجتمع مثل مجال الأسرة، ومج
الطبي، حتى وصلت إلى العمل في المجال الحربي، وتحرص المنظمات والمؤسسات كافة على القيام بأعمالها ونشاطاتها المختلفة  
تغيرات الأساسية والمؤثرة على هذه بمستوى عال  من الكفاءة والفعالية،ويمثل الموظف الذي يخضع لتقويم الأداء الوظيفي، أحد أهم الم
الكفاءة والفعالية، حيث ترتبط فاعلية أية منظمة بكفاءة العنصر البشري، وقدرته على العمل، ورغبته فيه، باعتباره العنصر المؤثر 
اسا ًليس فقط لأداء الأفراد والفعال في المنظمة، حيث إن عملية تقويم الأداء، تعتبر أحد أهم وظائف إدارة الموارد البشرية، إذ تعتبر مقي
 )18،ص2339موسى ،.( فحسب، بل لسياسات إدارة وتنمية الموارد البشرية
والخدمة الاجتماعية عندما تمارس أدوارها في تلك المجالات، فإنها تعتمد على الأخصائي الاجتماعي المعد أحسن الإعداد، والمدرب    
ارسة أدواره العلاجية والوقائية والإنمائية،في شتى المجالات التي تهدف جميعها إلى على ممارسة عمله بما يساعده على النجاح في مم
تدعيم المجتمع والمشاركة في نمائه عن طريق تنمية شخصية أبنائه، لأن أي مجتمع يعتمد في نمائه وبنائه على جهود أبنائه، وكلما كان 
 )18،ص0839عبد اللطيف، (  .أبناء المجتمع أقوياء أصحاء ارتفع معدل الإنتاج والنماء
في مقابل ذلك تكمن مجموعة من الصعوبات التي تواجه هؤلاء الأخصائيين الاجتماعيين في عملهم منها عدم تفهم المجتمع لطبيعة 
ة من وعدم تقبل المساعدة التي يقدمها الأخصائي، وغيرها من المشكلات التي سيتم بحثها في هذه الدراس عملهم وأهدافهم الاجتماعية،
 ) 98، ص 0339غباري ،(حيث أهميتها، وأهدافها، وفرضياتها ، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في مجال العمل الميداني
والتي تتسلح بالعديد من المناهج والطرق والأدوات المستندة للنظريات المختلفة في شتى  وفي إطار الهدف العام للخدمة الاجتماعية،
من  والمجتمعية، والجماعية، الفردية، نية، وما يتمخض عن ذلك من تقنين لأساليب التدخل المهني بمستوياته،مجالات الحياة الإنسا
منظورات وقائية وإنشائية وعلاجية، وتحقيقا ًلهذا الهدف العام، لا بد أن يتمسك الأخصائيون الاجتماعيون بالاتصال وعملياته ومبادئه 
اسخ بأن السلوك الإنساني يتشكل ويؤثر ويتأثر، من خلال عملية الاتصال الاجتماعي التي تشمل وأساليبه، انطلاقا ًمن إيمانهم الر
عمليات التنشئة الاجتماعية والتدريب والتطوير، وما ينطوي ذلك على القيم والاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار 
يا للدولة، بما يسهم في إنجاز أهداف التربية الشاملة بأبعادها المختلفة على نحو ملائم الخلفية السيكولوجية للفرد والمجتمع والسياسة العل
وعليه وحتى تستطيع مؤسسات الخدمة الاجتماعية من أداء دورها، كان ألزاما ًتقويم أدوارها من خلال  ).229، ص 1339عطية، (
 . العاملين فيها، حيث هي الفئة الأكثر قدرة على ذلك
 : مشكلة الدراسة
على أهمية المؤسسات كآلية لتحقيق ديمقراطية المشاركة وتعبئة  ولقد ركزت التطورات المعاصرة على الصعيد العالمي والعربي،
 وتأكيد الحقوق والدفاع عنها، وتحرير المواطنين من كافة القيود المتصلة بالشمولية والهيمنة، ومن ثم المواطنين في المجالات المختلفة،
 .تعظيم القدرة على إنجاز تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية، تستند على آمال الناس واحتياجاتهم وأحلامهم
والخدمة الاجتماعية كمهنة مؤسسية، تمارس من خلال مؤسسات متعددة، وطريقة تنظيم المجتمع كإحدى طرق ممارسة هذه المهنة، 
تها، وأسس ومبادئ ومهارات واستراتيجيات العمل بهذه المنظمات والتي من بينها الجمعيات تهتم بدراسة المؤسسات وأهدافها ومكونا
 )25، ص839عبد المجيد، .( الأهلية
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وتقدم المؤسسات الاجتماعية خدمات للمجتمعات المحلية، وتسهم بإيجابية في حل العديد من المشكلات ذات الطبيعة المعقدة  
ذه المؤسسات تساعد في دعم أصحاب الدخل القليل،وبدأت في إقامة مشروعات صغيرة للإنفاق على والمتنوعة، والأكثر من ذلك أن ه
 .أنشطتها
 المتعلقة من القرارات لكثير الأساس لكونها الهامة،نظًرا الإدارية العمليات من المؤسسات الاجتماعية  تقويم عملية تعتبر 
 لضعف وكنتيجة الكافي، الاهتمام توليها لا المؤسسات كثيرا ًمن فإن العملية، هذه أهمية رغم أنه إلا داخل المنظمة، البشرية بالقوى
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على  واتجاهاتهم، لذا العاملين سلوكيات على وانعكاساتها هذه العملية، لأهمية القرارات متخذي إدراك
ما هو تقويم أداء مؤسسات الخدمة : الإجابة على السؤال التالي موضوع في غاية الأهمية للإدارة ومتخذي القرار وذلك من خلال





، لتقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت من، )23.3≤ α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
 .ظر العاملين فيها تعزى لمتغير الجنسوجهة ن
، لتقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت من، )23.3≤ α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
 .وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير المستوى تعليمي
، لتقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت من، )23.3 ≤α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
 .وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير سنوات الخبرة 
 :أهداف الدراسة
 : تهدف هذه الدراسة إلى
طوير مستوى الوقوف على عملية تقويم الأداء في المؤسسات الاجتماعية في محافظة سلفيت، ومحاولة الخروج بتوصيات تعمل على ت
 .الأداء وتحسينه
التعرف على الفروق لدى عينة الدراسة لتقويم أداء المؤسسات الاجتماعية في محافظة سلفيت من وجهة نظر العاملين فيها تبعا ًلمتغير 
 . الجنس، المستوى تعليمي، سنوات الخبرة
 .محافظة سلفيتالتعرف على الصعوبات والمعيقات التي تواجه مؤسسات الخدمة الاجتماعية في 
 :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة من قيمة الموضوع الذي تتناوله، ذلك أنها تكشف عن تقويم أداء المؤسسات الاجتماعية من وجهة نظر العاملين  
لتنمية فيها، والذي تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المحلي، وخصوصا ًلطلبة جامعة القدس المفتوحة كلية ا
.  الاجتماعية والأسرية، كما أن الجامعة شريك رئيس ومباشر مع مؤسسات المجتمع المحلي من أجل النهوض في المصلحة العامة
وتساعد الدراسة في التعرف على واقع العمل داخل المؤسسات الاجتماعية  في تقويم أفضل؛ ومن أجل رفع مستوى أداء المؤسسات، 
عن عملية التقويم؛ والمساهمة في تحسين أوضاع المؤسسات الاجتماعية، ورفع كفاءة أداء المديرين الذي  ومعالجة المشاكل الناتجة
 .البحثي والإداري: كما أنها تثري معرفة الباحثين على المستويين, يعود بالنفع على المؤسسات والمجتمع الفلسطيني عموماً 
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لقياس الأداء الوظيفي للعاملين، حيث يتم تحديد مدى كفاءة أداء العاملين وأعمالهم، من خلال مقارنة هو نظام يستخدم؛ : تقويم الأداء
 ) 02، ص8339علي،. (الأداء الفعلي بالمقاييس والمعايير المحددة مسبقا،ًوذلك لتحديد الإنحرافات عن الأهداف
 تقييم بموجبه قارنة بين مستوى الأداء الحقيقي والأداء الأفضل ويتمللفرد،وهي م المهمات أداء وتقييم لمراجعة نظام هو :الأداء تقويم
 ))252:5002 eoN&ydnoM بالموظف علاقة لهم من أو المباشر طريق الرئيس دوري عن بشكل الموظف
      ) 671egap :0102,syenrottA(ويعرف تقويم الأداء أنه عملية نقاش وحوار تساهم في حل العديد من مشاكل الموظفين    
                  
 )19، ص 8839ابو النصر،.( هي كيان أو بناء ينشأ من أجل إشباع احتياجات، أو تقديم خدمات: المؤسسة
وهي كذلك نظام يعمل على حل مشكلات الأفراد أو الجماعات، وتنمية : هي مهنة إنسانية تهدف إلى خدمة الإنسان: الخدمة الاجتماعية 
 2839سنهوري، . ( ول بهم إلى مستوى من الحياة، يتفق مع رغباتهم الخاصة وتحقيق التكيف الاجتماعي لهمقدراتهم وميولهم والوص
 )18، ص
 :مجالات الدراسة
 . الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت  مؤسسات: المجال المكاني
 .8839- 2839العام الدراسي : المجال الزماني
 .الخدمة الاجتماعيةالعاملون في مؤسسات : المجال البشري
 :الإطار النظري
فهي مهنة هدفها الرئيس تنمية المجتمعات الإنسانية بكل جوانبه، وتحقيق  الخدمة الاجتماعية من المهن المهمة في الوقت الحاضر،
مية ذات صلة الرفاهية الاجتماعية، وهي أداء مهني له أثره في إحداث التغيير الاجتماعي المرغوب فيه، والموجه وفق أساليب عل
بمشاكل الناس أفرادا ًوجماعات ومجتمعات، وبدون تمييز أو انحياز، هدفها من ذلك تحقيق مستوى أرقى من التطور وحجم أكبر من 
 ).89، ص 2339غرايبة ،. (الرفاهية لهؤلاء الناس
الوقوع فيها، وتساعد في تهيئة الأجواء  والخدمة الاجتماعية كباقي المهن، تسعى لعلاج الحالات والمشكلات والأزمات، وتقي الناس من
المناسبة، وتسهم في تنمية الأفراد والجماعات، ليعيشوا بمنأى عن المشكلات والأزمات بقدر الإمكان، بحيث يصبحون قادرين على 
 .التكيف الاجتماعي، وعلى أداء أدوارهم الاجتماعية من غير صعوبات أو معوقات ذاتية أو بيئية
تعمل الخدمة الاجتماعية على إعادة تأهيل الأفراد والجماعات أو المجتمعات، ليصبحوا أكثر قدرة على : د العلاجيفعلى الصعي     
القيام بأدوارهم الاجتماعية، لذلك التدخل المهني العلاجي للخدمة الاجتماعية يأخذ أبعادا ًتقوم على دراسة المشكلات وتشخيصها، 
فتعمل الخدمة الاجتماعية على وقاية الأفراد من الوقوع في المشكلات : على الصعيد الوقائيأما . ووضع خطط علاجية مناسبة لها
والأزمات الاجتماعية، وتزيل من أمامهم ما يدفع بعضهم إلى الإنحراف، وتتدخل الخدمة الاجتماعية وقائيا ًعن طريق نشر الوعي 
نماط السلوك، بما يساعد الأفراد والجماعات والمجتمعات على العام، وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير ظروف البيئة، وتغير أ
 . واستخدام طاقاتهم الذاتية للتكيف والإنتاج والإبداع استثمار قدراته،
فالخدمة تتدخل في سبيل تنمية القدرات الفردية والجماعية، وفي سبيل تطوير المجتمع : أما على الصعيد التنموي أو البنائي       
الاجتماعي (فهي تدلي برأيها بالسياسات الاجتماعية للمجتمع، وتقترح ما يجب أن تحتويه، وتطالب بتلازم الجانبين  وتقدمه، لذلك
بخطط التنمية، وتغذي روح العمل التطوعي، وتشارك شعبيا ًفي الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، وتسعى إلى ) والاقتصادي
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منصور ، .(ج والخطط، للاهتمام الخاص بهم، وكذلك إلى الاهتمام بالمسنين وتأمين الرعاية المتكاملة لهمالعناية بالأطفال وإعداد البرام
 )10، ص2839
 : مجالات الخدمة الاجتماعية
الهيئات الحكومية " فالخدمات الاجتماعية التي تقدمها . تقدم الخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع من هيئات حكومية وأخرى أهلية     
تكون بصورة مباشرة مقدمة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة ورعاية الشباب والعدل وفي السجون 
ولجميع أبناء المجتمع بدون تفريق بينهم كُل حسب احتياجاته، أما الهيئات الأهلية فتقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والجيش والمحاكم 
ضمن منطقة معينة، أو محافظة معينة، أو على مستوى الدولة، وهذه الهيئات قد تكون ذات صفة دينية ،وبعضها يخدم أفراد طائفة، أو 
وتعتمد الخدمات الاجتماعية مقدمة سواء أكانت في مؤسسات حكومية أم أهلية من مساعدة  .عينةشريحة معينة، أو أفراد مهنة م
العائلات، والأطفال والشباب والشيوخ في جميع المؤسسات الاجتماعية، سواء أكانت في مجال خدمة الفرد أم في خدمة الجماعة أو في 
ا في كل مؤسسة مهما صغرت سواء كانت في الحي أو الإقليم أو على مستوى تنسيق المجتمع وتنظيمه، وكذلك بالنسبة للإدارة لأهميته
فالخدمة الاجتماعية عموما ًتقدم خدماتها في مجالات ). 82، ص0839أبو النصر،( الدولة، دون الاهتمام بكونها أهلية أو حكومية 
 :عديدة منها
يعيش فيه، سواء أكان بمفرده أو في ميدان العمل، أم العائلة، أم  حيث تعمل على تكيف الفرد مع المجتمع الذي: على مستوى الأفراد. 8
 . الأصدقاء، أم البيئة التي يعيش فيها
تعمل الخدمة الاجتماعية على تكيف العمال والتوفيق فيما بينهم، والتوافق مع أصحاب العمل، وجعلهم :  على مستوى الجماعات. 9
وكذلك الحال في . ره له تأثيره في زيادة الإنتاج والتوافق مع المجتمع الذي يعيشون فيهيشعرون بالرضا النفسي والاجتماعي، وهذا بدو
محيط الأندية الاجتماعية، ومنظمات الشباب والمؤسسات الاجتماعية، حيث يكون للخدمة الاجتماعية دور بارز في نمو شخصية 
كما تلعب دورا ًفي المدارس،  ن لهم دور فعال في مجتمعهم،الأفراد، وشغل أوقات فراغهم بطريقة إيجابية تزيد من خبراتهم، ويكو
حيث تسعى إلى علاج المشاكل التي يعاني منها الطلبة، سواء أكانت فردية، أم نفسية، أم اجتماعية، والعمل على غرس روح المحبة 
 . والتعاون، التي تساعد في تعزيز النمو النفسي والاجتماعي السليم للطلبة
تعمل الخدمة الاجتماعية على تنظيم الخدمات الاجتماعية وتنسيقها، التي تؤدى في المجتمع سواء أكان :  مجتمعاتعلى مستوى ال. 0
المجتمع حضريا،ً أم ريفيا،ً من أجل رفع المستوى الاجتماعي للأفراد وإيقاظ الوعي والشعور بالمسؤولية للتخطيط، وتنفيذ جميع 
وهنا تبدو مجالات الخدمة الاجتماعية متعددة ومتنوعة، ولكن  .ليب والطرق الفنية في ذلكالبرامج الاجتماعية مستخدما ًكل الأسا
غرضها واحد وهدفها هو مساعدة الآخرين وحل مشكلاتهم في كل الظروف والأحوال، وبذلك تعد طرق الخدمة الاجتماعية الثلاثة 
عاطف، .(الأخرى، وهي أحداث التغير الاجتماعي المقصودمتكاملة، وهذا ما تتميز به الخدمة الاجتماعية عن غيرها من المهن 
 )52،ص 9839
 :وتقوم مهنة الخدمة الاجتماعية كذلك على خمسة عناصر رئيسة لتقديم المساعدة هي
أي المستفيد وهو صاحب المشكلة، وهو المستهدف الذي يدعى أحيانا ًبالعميل، وهو الذي تركز عليه عملية : طالب المساعدة. 8
 .ة، وتقدم أصلا ًمن أجله، وقد يكون فردا،ً أو جماعة، أو مجتمعا ًمحلياً المساعد
فإن كان فردا ًفهو في الأغلب يشكو من سوء التكيف مع محيطه، وقدراته وطاقاته معطلة أو غير مستخدمة، أما إذا كان جماعة، فإن 
تنمية شخصياتهم عن طريق اكتساب الخبرات طالب المساعدة هو جميع أعضاء هذه الجماعة بصورة جماعية متفاعلة، من أجل 
والمهارات، وإشباع الرغبات وممارسة الهوايات، أو من أجل وقايتهم من الإنحراف، أو معالجة جوانب الإنحراف وسوء التكليف لديهم 
 .من خلال برنامج جماعي هادف
ا يراجعها صاحب المشكلة طالبا ًالمساعدة، أو أن يكون فهي تشكل ميدانا ًلممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية، وهي عادة إم: المؤسسة. 9
صاحب المشكلة نزيلا ًفيها، كالأحداث المنحرفين أو المتشردين، وتعتبر المؤسسات الاجتماعية التي تكون الخدمة الاجتماعية وظيفتها 
ادية كالمصنع، أو تربوية كالمدرسة، أو الرئيسة مؤسسات أولية للخدمة الاجتماعية، أما المؤسسات التي تكون وظيفتها الرئيسة اقتص
علاجية طبية كالمستشفيات، أو إصلاحية عقابية كالسجن، تمارس فيها مهنة الخدمة الاجتماعية كوظيفة مساندة لوظيفتها الرئيسة، لذلك 
فهي إما حكومية تنشئها فهي تعتبر مؤسسات ثانوية مستضيفة للخدمة الاجتماعية، وبطبيعة الحال هذه المؤسسات تختلف في انتمائها، 
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الدولة لتلبية احتياجات المواطن، كالمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الأحداث، أو على سبيل النفع المادي البسيط لدعم أنشطتها 
 .الخيرية الأخرى، كمراكز تنمية المجتمعات المحلية، ومراكز الحرف والمهن والتعليم غير النظامي والتدريب المهني وغيرها
هو الذي تقدم الخدمة من خلاله، وتشكل الجهود المبذولة تجاه العملاء تمهيدا ًلتحقيق الهدف الذي يرمون إليه، أو النتيجة : البرنامج-0
 )39،ص9839بدوي، ( التي يسعون إليها
عد ذلك، أما إذا كان فإذا كان البرنامج فرديا ًاشتمل على دراسة الحالة وتشخيصها، ووضع خطة لعلاجها، ومن ثم تقويم الموقف ب
البرنامج جماعيا ًاشتمل على تشكيل الجماعات بطريقة ديمقراطية ويفسح المجال أمامها، ويوضع برامج هادفة بأسلوب الأداء الحر 
كان  التلقائي، بما يتناسب مع ميول الأعضاء في الجماعة، ومن ثم تقويم الجماعة نفسها لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق أهدافها، أما إذا
البرنامج مجتمعيا ًفيعتمد على تحديد الاحتياجات، وحصر الموارد لبحث الخطط الكفيلة لتلبية الاحتياجات وحل المشكلات، وحشد 
 .الموارد المالية والبشرية على أساس المشاركة الأهلية الفاعلة
ئم على المساعدة ،وهو المتخصص علميا ًوعمليا ًوهو العنصر الأهم في مهنة الخدمة الاجتماعية، فهو القا: الأخصائي الاجتماعي -2
من خلال  بالخدمة الاجتماعية، والذي لديه الرغبة والاستعداد للقيام بالعمل للمساعدة، ولديه المهارة على أن يقود عملية المساعدة،
تزم بأخلاقيات مهنية الخدمة علاقة مهنية يعمل على توطيدها مع المستفيدين أفرادا ًكانوا أم جماعات م مجتمعات، وعليه أن يل
الاجتماعية، فيتوقع منه أن تتميز شخصيته بالإيمان بحرية الإنسان، وحقه في القيام بدوره الاجتماعي بما لا يتعارض مع ثقافة المجتمع 
سؤولية، وعدم ونظمه، وبدون تمييز أو انحياز مع أو ضد أي شخص أو فئة من المجتمع، وكذلك التقيد بالسرية للمعلومات وتحمل الم
 .التخلي عنها مقابل الاهتمامات الشخصية وحسن تقدير المواقف والمشكلات والتوقعات والنتائج
وفي الوقت الحالي تأثر مستوى الحياة بالخدمات التي يقدمها الأخصائيون الاجتماعيون سواء في المدارس أم المستشفيات أم المحاكم، 
لحكومية والأهلية، من أجل الارتقاء بنوعية الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات إلى جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية ا
أي التكامل بين المعرفة والعمل  دون أدنى تمييز بينهم، وهذا يتطلب حسن إعداد الأخصائيين الاجتماعيين، بإكسابهم المعرفة والمهارة،
السلوك الإنساني، أما الممارسة المهنية فهي تطبيق المعطيات والمفاهيم النظرية  فالمعرفة تمكن الأخصائي من فهم. والفكر والسلوك
 )5، ص 2339خليفة ،. (عن طريق استخدام مهارات الممارسة
 :الشروط الواجب توافرها في التقويم كي يكون عاملا ًمن عوامل النجاح في المؤسسات
يا ًلتحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات، لذلك وضعت المؤسسة أصبحت الحوكمة الرشيدة بمختلف أبعادها، شرطا ًأساس   
لنفسها مجموعة من اللوائح والأنظمة والقوانين، التي تعتبرها مرجعا ًلعملية صناعة القرار، وتساعد في رسم السياسات المستقبلية 
تؤتي . ، ومستقلة عن الجميع)الديني أو السياسي( للمؤسسة على قواعد متينة، تحارب كل أشكال الواسطة، والمحسوبية، والتعصب
 :عملية التقويم ثمارها إذا ما توافرت فيها شروط معينة
على الرغم من أن كثيرا ًمن خريجي الجامعات يرغبون في الالتحاق بوظيفة أيا ًكانت، فتجدهم يزداد شعورهم :  توضيح الأمور. 8
تقوم به المؤسسة التي يعملون بها، فهم يحبون أن تكون الأمور واضحة لديهم ، ولو بالرضى بعملهم وحبهم له، إذا علموا ما الذي 
 .أتيحت لهم حرية الاختيار، لاختاروا راغبين أن يعملوا بالمؤسسة
 يحتاج العاملون أن يتعرفوا على رؤية المؤسسة، والدور الذي: رؤى المؤسسة ورسالتها التي تقوم بها والمبادئ التي قامت عليها. 9
تقوم به، والمبادئ التي تحملها، خاصة هؤلاء الذين يريدون التمييز بينها وبين المؤسسات التي تشبهها ظاهرا،ً وهذا يعني توضيح ما 
 .تتميز به المؤسسة عن غيرها
. املين ويلهمهمإن التحدي الذي يواجه الرؤساء، يتمثل في كيفية جعل الأهداف والمبادئ النظرية شيئا ًيستحث الع: إيجاد الوضوح. 0
 .لذلك فمن الضروري أن يعمل الرؤساء على توضيح الهدف والمغزى لمرؤوسيهم
إن الرضا بالواقع يقتل الطموح، فإذا فقدت المؤسسة الطموح، فمعنى هذا أنها تعرض نفسها لتقليل الموارد على : الالتزام بالتطوير. 2
 .أفضل الفروض، أو للفشل على أسوأها
وذلك مثلا ًمن خلال قواعد السلوك، وهذه التوقعات تتم كتابتها وتقدم شفهيا ًعلى أنها ورقة : بادئ التي تخدم المؤسسةالسلوكيات والم.2
و يحتاج العاملون بالمؤسسة إلى أن يعرفوا عمليا ً. من خلال ما يقال وما يتم عمله يومياً  –أو تعارض  –عمل رسمية، ثم بعد ذلك تؤيد 
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فهم بحاجة لأن يروا تلك التصريحات الضخمة عن أفكار المؤسسة، والدور الذي تقوم به، والمبادئ التي . تميزما هي ملامح الأداء الم
 5339هافارد ، . ( وكيفية هذا التحويل تختلف بإختلاف الوظائف والأشخاص. تسير عليها أن يروها تتحول إلى واقع ملموس يعيشونه
 ) .29-ص28، 
 :دراسات سابقة
 :الدراسات العربية: اولاً 
 "العاملين نظر وجهة من غزة في محافظات المهني التدريب مراكز في العاملين أداء تقويم واقع) "9839(دراسة عدوان .8
 العاملين، وقد نظر وجهة من غزة في محافظات المهني التدريب مراكز في العاملين أداء تقويم واقع على التعرف هذه الدراسة هدفت
 الأداء معايير إلى اعتبار الدراسة و توصلت الدراسة، عينة من وموظفة موظف )339(على  توزيعها تم استبانة الباحث استخدم
التدريب المهني،  مراكز على العليا الإشراف جهات قبل من الأداء معايير وضع يتم كما توصلت أيضا إلى أنه. موضوعية المستخدمة
 وتطوير تحسين في الذي يلعبه الأداء، والدور تقويم نظام بأهمية وتعريفهم  , الموظفين توعية أجل من بالسعي  الدراسة وأوصت
 .ومعاقبته ومساءلة الموظف محاسبة كونه من أكثر وبنائي تطويري الأداء تقويم نظام من الهدف أدائهم و تطويره، وأوصت بأن
العاملين لنظام تقويم الأداء وعلاقته ببعض العوامل الشخصية إدراك "بعنوان ):  1102( دراسة يوسف، درويش عبد الرحمن . 9
، هدفت الدراسة التعرف إلى إدراك العاملين لنظام تقويم الأداء وعلاقته ببعض العوامل الشخصية والتنظيمية دراسة ميدانية "والتنظيمية
من ) 338(بانة تم توزيعها على عينة تتكون من على عينة عشوائية من المؤسسات بدولة الإمارات العربية، وقد استخدم الباحث است
 الإمارات بدولة العاملين في جميع المستويات الإدارية في المؤسسات الحكومية والخاصة
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت
 .لمدى مساهمة نظام تقويم الأداء في تطوير أدائهم_ محل الدراسة_ تدني مستوى إدراك العاملين في المؤسسات
 .لموضوعية نظام تقويم الأداء وعدالته_ محل الدراسة_تدني مستوى إدراك العاملين في المؤسسات 
اختلاف مستوى إدراك العاملين في المؤسسات لمدى مساهمة نظام تقويم الأداء في تطوير أدائهم باختلاف المستوى الوظيفي 
 .والعمر ونوع المؤسسة ونوع القطاع الذي ينتمي إليه والتعليمي، والخبرة العملية في الوظيفة الحالية، ومدة العمل
اختلاف مستوى إدراك العاملين لموضوعية نظام تقويم الأداء وعدالته، باختلاف المستوى الوظيفي والتعليمي والخبرة العملية في 
 .الوظيفة الحالية، ومدة العمل والعمر ونوع المؤسسة ونوع القطاع الذي ينتمي إليه
 :بالآتي الدراسة أوصت وقد
ضرورة توعية العاملين بأهمية نظام تقويم الأداء في تطوير أدائهم، وتحسين علاقاتهم التنظيمية، والبحث عن أسباب تدني مستوى 
 .إدراكهم لأهمية نظام تقويم الأداء
 .ميةتصميم نظم تقويم أداء تتسم بالعدالة والموضوعية، آخذة في الاعتبار المتغيرات الشخصية والتنظي
 
هدفت الدراسة التعرف على درجة تقويم مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الخدمة الاجتماعية ): 9002مخلوف،(دراسة . 3
وقياس مدى دور بعض . الحكومية في محافظة رام الله والبيرة، من وجهة نظر العاملين فيها في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة
واستخدم الباحث لتحقيق ذلك المنهج الوصفي الميداني، من خلال . ثيرها على مستوى نوعية هذه الخدماتالمتغيرات ذات الصلة، وتأ
وقد أظهرت نتائج . عاملاً )  35( عاملا ًأخذت عشوائيا ًمن مجتمع الدراسة  الذي يبلغ  (32)إجراء مسح ميداني شمل عينة من 
اعية الحكومية في محافظة رام الله  والبيرة، من وجه نظر العاملين فيها في الدراسة  أن الخدمات مقدمة في مؤسسات الخدمة الاجتم
وأوصت الدراسة بضرورة دعم الدولة للجهود المبذولة في تطبيق . ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة ذات مستوى نوعية متوسط
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ل لجنة مختصة لمراجعة المؤسسات العاملة في مجال وتشكي. معايير الجودة بمؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة رام الله والبيرة
 .الخدمة الاجتماعية و تقويمها وفق معايير إدارة الجودة الشاملة
هدفت إلى تقويم الخدمات الإيوائية بالجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، ومعرفة ):  6002محمد القرني، (دراسة . 4
وخلصت الدراسة إلى مجموعة .ل مدى كفاءة الخدمات الإيوائية و فعاليتها في تلبية احتياجاتهم مستوى رضا المستفيدين وأرائهم حو
الاعتماد على البحث العلمي في تطوير العمل الاجتماعي داخل الجمعيات الخيرية، وابتكار أساليب علمية في زيادة : من النتائج أهمها
نسانية في تقويم الخدمات الإيوائية، إضافة إلى زيادة الوعي لدى أعضاء مجالس تمويل البرامج والمشاريع، والاهتمام بالجوانب الإ
الإدارات حول أساليب العمل الاجتماعي، وكيفية تقنين الخدمات الاجتماعية بما يضمن تقييم الخدمات الاجتماعية ، والتركيز على 
 .تدريب العاملين وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة
هدفت إلى إجراء عملية تقويم لمعرفة فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها مقدمة في ): 3002ي، المطير(دراسة 5.
أن المستوى التعليمي المقدم للنزلاء متوسط من وجهة نظرهم : المؤسسات الإصلاحية، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
دمة للنزلاء من قبل المؤسسة الإصلاحية مقبول بالرغم من وجود نقص في الأطباء وأن مستوى الخدمات الطبية مق).  28(% بنسبة
وتبين أيضا أن هناك ضعفا في مستوى خدمات الرعاية الرياضية وبرامجها  مقدمة للنزلاء من قبل %).  52( المتخصصين بنسبة 
 % ).2.28( قبولا من وجهة نظر النزلاء بنسبة ، وتبين أن مستوى البرامج  والخدمات المهنية كان م%) 8.88( المؤسسة بنسبة 
 : الدراسات الاجنبية: ثانياً 
 ): )4002,s'miharbEدراسة . 6
هدفت الدراسة إلى  معرفة  قياس الأداء لدى أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الصناعية والتجارية، حيث قاَم الباحث بدراسة  
إدارة الجودة لبحث أنظمة قياس الأداء لدى أقسام الموارد البشرية في تلك المؤسسات، مؤسسة في بريطانيا، تعتمد سياسات ) 328(
وقامت الدراسة في تحديد مقومات إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في أنظمة قياس الأداء، وشملت العينة عدة قطاعات صناعية 
ها في أنظمة قياس الأداء، وكان من أهم نتائج الدراسة أنها بينت وتجارية ذات خبرات كافية في أنظمة إدارة الجودة الشاملة وتطبيقات
كيف يمكن استخدام نتائج قياس الأداء في تحقيق أهداف إدارة الجودة الشاملة، وأوصت الدراسة جعل نظام التقويم أكثر ملائمة لتحقيق 
 .قويم الأداءالتميز في الجودة،لتفادي كل المعوقات التي تقلل من الاستفادة من استخدامات ت
 تم استبانة الباحث استخدم هدفت الدراسة إلى قياس الاختلاف بين الجنسين في تقويم الأداء في القطاع المصرفي، وقد 
 أنظمة فعالية على تؤثر التي العوامل من أن العديد إلى الدراسة ولقد توصلت البنوك، أفراد من وموظفة موظف )339(على  توزيعها
 لأن لوم الموظفين؛ يستطيعون لا المديرين فإن وبالتالي ومواقفه، البشري الكائن بإحساس ماليزيا، وأهمها يتعلق في الأداء تقويم
 وإنما الأداء، تقويم في فقط تظهر لا مختلفين لموظفين المختلفة، المؤسسة، وتوصلت إلى أن الأحاسيس نجاح عن مسئولان الفريقين
 وهذا الموضوع، نفس في حتى مختلفة يحمل أحاسيس شخص كل أن وجدت النفسية الدراسات لأن وذلك الأخرى، المواضيع تظهر في
 سنوية نصف مراجعة المؤسسة، وعمل عمل بأجندة الأداء تقويم أجندة بربط الدراسة أوصت وقد .الكائن الحي حياة في طبيعي شيء
 على الورقية، والتركيز الأعمال من الإكثار المؤسسة، وعدم في دورهم على معتمًدا الموظفين لتطوير رئيسة خطوط للتقويم، ووضع
 .القيادة
 تعقيب على الدراسات السابقة 
تقويم الأداء تبين أن هناك أساليب مختلفة لتقويم أداء العاملين في " من خلال عرضنا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع  
قاط القوة والضعف داخل المؤسسات، وتحسن من مستوى الخدمات، أما بالنسبة المؤسسات، فالهدف من تقويم الأداء هو التعرف على ن
للدراسة الفلسطينية، فقد سلطت الضوء على  الخدمات التي تقدمها مؤسسات الخدمة الاجتماعية الحكومية، وإجراء عملية تقويم لمعرفة 
 )0339دراسة المطيري، (فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية داخل المؤسسات، وهذا ما أشارت إليه 
وأكدت بعض الدراسات  الأجنبية على أهمية الموارد البشرية، على اعتبار أن أساس التنمية هم الأفراد داخل المجتمعات، من مبدأ   
وهذا ما العدالة والمسؤولية المجتمعية المعتمدة على أساس إن صلح الفرد صلح المجتمع وأن هناك عوامل عديدة تؤثر في تقويم الأداء، 
 ) )4002,s'miharbEأشارت إليه دراسة
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واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من المراجع الأصلية في الموضوع ومن أدوات الدراسة السابقة ، حيث بنيت أداة 
 . الدراسة على الأدوات المستخدمة في هذه الدراسات
في أنها تناولت  تقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت من واختلفت الدراسة الحالية عن باقي الدراسات السابقة 




وتتضمن وصفا ًلكٍل من منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها، إضافة إلى وصف خطوات بناء أداة الدراسة وإجراءات تطبيقها، 
 .تمتوالتحليلات الإحصائية التي 
 .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي نظرا ًلملاءمته أغراض الدراسة :منهج الدراسة
                   .عاملاً ) 38(تكون مجتمع الدراسة من العاملين في مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت والبالغ عددهم  :  مجتمع الدراسة
ح شامل للعاملين في مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت والبالغ عددهم شملت الدراسة على مس: عينة الدراسة
 .عاملاً )38(
 .حسب متغير الجنس، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة الدراسة فئة تقسيم يوضح) 8( والجدول
 %النسبة المئوية  العدد الفئة المتغير
 %0.04 42 ذكر الجنس
 %0.06 63 أنثى
 %33.84 92 دبلوم العلميالمؤهل 
 %33.81 11 بكالوريوس
 %33.33 02 ماجستير
 ** ** دكتوراه
 %3.34 62 سنوات 2اقل من  الخبرة العملية
 %7.63 22 سنوات 38-2
 %0.02 21 سنة 28-88
 ** ** سنوات 28أكثر من 
 %001 06 المجموع
 
 :أداة الدراسة
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، وقد اعتمد الباحثان على هذه الاستبانة في التوصل إلى نتائج الدراسة الحالية، وحددت )الاستبانة(قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة    
فقرة ،وأعطيت كل فقرة من فقرات الأداة وزنا ً) 30(المحاور وصيغت الفقرات لكل مجال من محاور الدراسة، واشتملت الدراسة على 
) 9(، تأخذ صغيرة)0(، تأخذ متوسطة )2(، تأخذ كبيرة )2(تأخذ كبيرة جدا ً: سلم خماسي، والتقدير على النحو الآتي مدرجا ًوفق
واعتمدت النسب المئوية الآتية  لتفسير النتائج ، علما ًأن هذه إحدى الطرق، وليست الطريقة الوحيدة المتبعة ). 8(وتأخذ صغيرة جدا ً
 .   حسابيةفي وضع مفاتيح للمتوسطات ال
 
 
 .درجة أثر كبيرة%) 22.25-%35من (-.   فأكثر درجة أثر كبيرة جداً %) 31(-
 .درجة أثر قليلة%) 22.22-%32من (-. درجة أثر متوسطة%) 22.28-%38من ( 
 .                                                                              درجة أثر قليلة جداً %) 32أقل من (-
 . وقد روعي في بناء الاستبانة مدى مناسبتها للعينة من حيث الصياغة اللغوية، ووضوح ما تسأل عنه الفقرات
 :صدق الأداة
وقام الباحثان بناًء على رأي المحكمين بالأخذ . ن قبل الباحثين على عدد من المتخصصينتم عرض الأداة بعد بنائها م      
واعتمد الباحثين على . بالملحوظات والتعديلات لفقرات الاستبانة، سواء من حيث الصياغة اللغوية أم حذف بعض الفقرات أم تعديلها
عد الأخذ بملحوظات الحكماء، تم إعداد الاستبانة بشكلها النهائي، وب. رأي المحكمين  وإجماعهم كمؤشر على صدق محتوى الاستبانة
 .فقرة) 30(وقد أصبح عدد فقراتها 
 :ثبات الأداة
من العاملين في المؤسسات ) 28(لقد تحقق الباحثان من ثبات أداة الدراسة، بعد أن طبقها على عينة استطلاعية مكونة من      
 . ، وبذلك تتمتع الاستبانة بدرجة عالية من الثبات%)2.21(إذ بلغت قيمة الثبات " كرونباخ ألفا"الاجتماعية، باستخدام معامل الثبات 
 الأساليب الإحصائية المستخدمة
 :التالية الإحصائية الأساليب استخدام ، وتم)01.V SSPS(تمت المعالجة الإحصائية باستخدام برنامج التحليل الإحصائي     
 .حرافات المعيارية والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية والان
 ).tset-T tnednepednI(للمجموعتين المستقلتين ) ت(اختبار 
 ).AVONA yaW enO(تحليل التباين الأحادي 
 .كرونباخ ألفا ارتباط ومعامل استخدام تم الاستبانة ثبات معامل لإيجاد
 متغيرات الدراسة
 .متغيرات الدراسة الرئيسة، وهي )selbairav tnednepednI(متغيرات مستقلة 
 أنثى  -ذكر                      ب -أ:         الجنس
 دكتوراه     -د ماجستير   -ج        بكالوريوس -ب  دبلوم -أ:       المستوى التعليمي
  51أكثر من  -د     11_ 51 -ج   5-01 -ب       5أقل من  -أ  :سنوات الخبرة
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، يتمثل هذا المتغير في استجابة أفراد عينة الدراسة إلى تقويم أداء مؤسسات الخدمة )selbairav tnednepeD(متغيرات تابعة 
 . الاجتماعية في محافظة سلفيت من وجهة نظر العاملين فيها
 
 
 نتائج الدراسة 
وبعد ". ة نظر العاملين فيهاتقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت من وجه" هدفت هذه الدراسة التعرف إلى        
فقرة، فقد تم ) 30(إجراء عمليات التحليل الإحصائي اللازمة، وتطبيق إجراءات الدراسة على استبانة أعدها الباحثان مكونة من 
 :الحصول على النتائج التالية
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة
 ة الاجتماعية في محافظة سلفيت من وجهة نظر العاملين فيها؟تقويم أداء مؤسسات الخدم: والذي ينص على الآتي
 .يبين ذلك) 9(للإجابة على السؤال استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية لكل فقرة والدرجة الكلية للأداة عند العينة والجدول 
 اختبار فرضية الدراسة الرئيسية
 ظة سلفيت؟ما هو أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية وتقويمها في محاف
 عدد تتضمن والتي الإستبانة، وللتأكد من مدى صحة هذا الفرض، تم القيام بإجراء الاختبارات اللازمة من خلال تحليل إجابة أسئلة
 :يوضح ذلك )9( فقرة، )30(
 )38=ن(  الدراسة مجال لفقرات النسبي والوزن المعيارية والانحرافات المتوسطات








 الخدمات التي تقدمها مؤسسات الخدمة الاجتماعية: المجال الأول
توفر المؤسسة ميزانيات خاصة لدعم الخدمات  
 .الاجتماعية للمستفيدين
 كبيرة  %6.87 05.0 39.3
تدعم المؤسسة برامج تقديم الأغذية والملابس  
 .المستفيدينلرعاية 
 كبيرة  %0.37 94.0 56.3
تنسق المؤسسة مع المؤسسات العامة لتوفير برامج  
 .ضمان اجتماعي لرعاية المستفيدين
 كبيرة  %7.77 94.0 88.3
تقدم المؤسسة الأبحاث العلمية عن احتياجات  
 المستفيدون
 كبيرة جدا %2.18 94.0 60.4
المشكلات التي تسعى المؤسسة للتعرف على طبيعة  
 .يعاني منها المستفيدين
 متوسطة %6.86 05.0 34.3
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أن المعايير التي تستخدمها المؤسسات لتقديم  
 .الخدمات واضحة
 كبيرة جدا %7.98 05.0 84.4
 كبيرة %9.27 94.0 46.3 .توفر المؤسسة التأمين الصحي الشامل للمستفيدين 
تنظم المؤسسة زيارات بيتيه لبعض الحالات  
 .للتعرف على احتياجاتهم
 كبيرة جدا %3.18 67.0 70.4
تحرص المؤسسة على تجديد أهدافها وفقا ً 
 . للمتغيرات المجتمعية
 كبيرة  %1.57 45.0 57.3
 كبيرة جدا %3.68 74.0 23.4 .تتسم أهداف المؤسسة بالواقعية في تنفيذها 
 متوسطة %5.66 84.0 23.3 .تقدم  المؤسسة مساعدات عينية للأسر المحتاجة 
توفر المؤسسة أدوات معينة للتغلب على أوجه  
 .القصور التي يعاني منها المحتاجون
 كبيرة  %7.57 54.0 87.3
تساعد المؤسسة  المستفيدين على الانضمام إلى   
 .بعض الورش المحمية المناسبة للنوع الاجتماعي
 كبيرة  %0.65 64.0 08.3
تساعد المؤسسة  في التخفيف من حدة قلق الأسرة  
 . الزائد على  مستقبل أبنائها
 كبيرة جدا %0.48 04.0 02.4
الخدمات مقدمة من المؤسسة تراعي الفروق الفردية  
 .بين المستفيدين
 كبيرة جدا %0.38 63.0 51.4
 كبيرة %87 94.0 09.3 الدرجة الكلية للمجال الأول
 :المجال الأول
عن أن الدرجة الكلية تقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت، من وجهة نظر ) 9(كشفت نتائج الجدول          
، وتمثلت أعلى الفقرات في العبارات )09.3(، وبمتوسط حسابي %)87(العاملين فيها كانت كبيرة جدا،ًحيث بلغت نسبتها المئوية 
تنظم . 9، )84.4(، وبمتوسط حسابي %)5.21(ي تستخدمها المؤسسات لتقديم الخدمات واضحة بنسبة مئوية أن المعايير الت. 8:الآتية
تساعد . 0). 70.4(،وبمتوسط حسابي )3.18% (المؤسسة زيارات بيتيه لبعض الحالات، للتعرف على احتياجاتهم بنسبة مئوية 
، ويعزو الباحثان ذلك إلى )02.4(، وبمتوسط %)0.48(ل أبنائها بنسبة المؤسسة  في التخفيف من حدة قلق الأسرة الزائد على  مستقب
أن لمؤسسات الخدمة الاجتماعية دورا ًكبيرا ًفي تقديم الخدمات للمستفيدين، وتعزيز دورهم داخل المجتمع، حيث أصبح لهذه 
مة الاجتماعية، فهي تتسلح بالعديد من المؤسسات أدوار فعالة ومؤثرة في علاج المشكلات والأزمات، وفي إطار الهدف العام للخد
المناهج والطرق والأدوات التي تستند للنظريات المختلفة في شتى مجالات الحياة الإنسانية، وما يتمخض عن ذلك من تقنين لأساليب 
فت الدراسة التعرف التي هد) 2339مخلوف (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة . التدخل المهني بمستوياته الفردية والجماعية والمجتمعية
على درجة تقويم مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الخدمة الاجتماعية الحكومية في محافظة رام الله والبيرة ،من وجهة نظر 
وقياس مدى دور بعض المتغيرات ذات الصلة، وتأثيرها على مستوى نوعية هذه . العاملين فيها في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة
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والتي هدفت إلى تقويم الخدمات الإيوائية بالجمعيات الخيرية في المملكة ):  8339محمد القرني، (ات، وتتفق أيضا ًمع دراسة الخدم
 .العربية السعودية، ومعرفة مستوى رضا المستفيدين وأرائهم حول مدى كفاءة الخدمات الإيوائية وفعاليتها في تلبية احتياجاتهم
توفر المؤسسة ميزانيات خاصة لدعم الخدمات الاجتماعية للمستفيدين بنسبة . 8: رة على الفقرات الآتيةوكانت نسبة الاستجابة كبي
تحرص المؤسسة على تجديد أهدافها وفقا ًللمتغيرات المجتمعية بنسبة مئوية . 9). 39.3(، وبمتوسط حسابي %)6.87(مئوية 
تفيدين على الانضمام إلى  بعض الورش المحمية المناسبة للنوع تساعد المؤسسة  المس. 0) 57.3(، وبمتوسط حسابي %) 1.57(
، ويعزو الباحثان ذلك إلى أهمية التقويم داخل المؤسسات الاجتماعية، )08.3(، وبمتوسط حسابي %)0.67(الاجتماعي بنسبة مئوية 
فة على القيام بأعمالها ونشاطاتها للوقوف على نقاط القوة ونقاط والضعف ومحاولة تلاشيها، حيث تحرص المنظمات والمؤسسات كا
المختلفة  بمستوى عال  من الكفاءة والفعالية ،وتمثل المؤسسة  التي  تخضع لتقويم الأداء الوظيفي، أحد أهم المتغيرات الأساسية 
رغبته فيه وتتفق هذه والمؤثرة على هذه الكفاءة والفعالية،حيث ترتبط فاعلية أية منظمة بكفاءة العنصر البشري، وقدرته على العمل، و
، التي هدفت الدراسة إلى  معرفة  قياس الأداء لدى أقسام الموارد البشرية في المؤسسات ))4002,s'miharbEالدراسة مع دراسة 
والتي هدفت إلى قياس الاختلاف بين الجنسين في تقويم الأداء في ): 3002 s'rihkA(الصناعية والتجارية ، وتتفق أيضا ًمع دراسة 
 .طاع المصرفيالق
تسعى المؤسسة للتعرف على طبيعة المشكلات التي يعاني منها المستفيدون . 8: وكانت نسبة الاستجابة متوسطة على الفقرتين التاليتين 
، وبمتوسط %)5.66(تقدم المؤسسة مساعدات عينية لأسر المحتاجين بنسبة مئوية . 9) 34.3(، وبمتوسط %)6.86(بنسبة مئوية 
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الخدمة الاجتماعية كباقي المهن، تسعى لعلاج الحالات والمشكلات والأزمات، وتقي الناس من ، 23.3((
وتسهم في تنمية الأفراد والجماعات، ليعيشوا بمنأى عن المشكلات والأزمات بقدر  وتساعد في تهيئة الأجواء المناسبة، الوقوع فيها،
 .ن على التكيف الاجتماعي، وعلى أداء أدوارهم الاجتماعية، من غير صعوبات أو معوقات ذاتية أو بيئيةالإمكان بحيث يصبحون قادري
 
 :المجال الثاني
 .الصعوبات والمعيقات التي تواجه مؤسسات الخدمة الاجتماعية: المجال الثاني
 قليلة  0.56% 64.0 8.2 .عدم التقويم في المؤسسة بشكل دوري ومنتظم 
التعاون مع فريق العمل في تقديم خدمات متكاملة عدم  
 .للمستفيدين
 قليلة جدا 0.83% 94.0 09.1
 قليلة جدا 0.92% 05.0 54.1 .عدم وجود رغبة لدى العاملين للعمل في بعض المجالات 
عدم قدرة الأخصائي الاجتماعي على تكوين علاقات طيبة  
 .مع المستفيدين
 قليلة  2.15% 05.0 65.2
 متوسطة 0.06% 05.0 3 .وجود تنسيق فعال بين أدوار العاملين في الفريق عدم 
 قليلة جدا 3.03% 05.0 25.1 .الصراع وعدم التكامل بين أدوار فريق العمل 
الخبرة المهنية لدى البعض من فريق العمل غير كافية في  
 .العمل
 متوسطة 9.26% 05.0 41.3
 كبيرة 4.77% 05.0 78.3 .لتنفيذ البرامجنقص الإمكانات المادية اللازمة  
تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بممارسة البرامج  
 الاجتماعية 
 قليلة  1.35% 05.0 56.2
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عدم وجود ميل إلى التنسيق مع مؤسسات الخدمة الأخرى  
 .في المجتمع المحلى
 قليلة  7.25% 05.0 36.2
 متوسطة 4.86% 05.0 24.3 .المستفيدينالبرامج غير ملائمة لاحتياجات  
 قليلة  6.55% 93.0 87.2 .عدم قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها 
انتشار روح الأنانية لدى بعض العاملين أثناء ممارسة  
 .البرامج
 قليلة جدا 0.42% 04.0 02.1
غالبية البرامج داخلية ولا ترتبط بالمجتمع الخارجي  
 .          للمستفيدين
 قليلة جدا 3.84% 83.0 14.2
 قليلة جدا 3.22% 23.0 21.1 .جمود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسة 
 قليلة 6.55% 74.0 34.2 الدرجة الكلية للمحور الثاني
 متوسطة 3.36% 84.0 61.3 الدرجة الكلية للأداة
 
عن أن الدرجة الكلية تقويم أداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة سلفيت، من وجهة نظر ) 9(كشفت نتائج الجدول رقم          
بلغت نسبتها المئوية . نقص الإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ البرامج: العاملين فيها كانت كبيرة، حيث تمثلت أعلى الفقرات في الأتي
، ويعزو الباحثان ذلك إلى قلة التمويل من الدولة التي تحتاج إلى أعادة نظر وخصوصا ًأن هناك )78.3(بمتوسط و ،%)4.77(
التي هدفت إلى  معرفة  قياس الأداء )  )4002,s'miharbEحاجات مستمرة للإفراد والجماعات، وتختلف هذ الدراسة عن دراسة
 .ة والتجاريةلدى أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الصناعي
( عدم وجود تنسيق فعال بين أدوار العاملين في الفريق بنسبة مئوية . 8: وكانت نسبة الاستجابة متوسطة على الفقرتين التاليتين
، %). 9.26(الخبرة المهنية لدى بعض فريق العمل غير كافية في العمل بنسبة مئوية . 9). 0.3(، وبمتوسط حسابي %) 0.06
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن عملية تقويم الأداء، تشير إلى تلك الوظيفة المستمرة والأساسية، من وظائف إدارة  ،) 41.3(وبمتوسط 
الموارد البشرية التي تسعى إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، للأداء الجماعي أو الفردي، خلال فترة معينة والحكم على الأداء، 
توفير الأساس الموضوعي لاتخاذ القرارات المتعلقة بكثير من سياسات الموارد البشرية في لبيان مدى التقدم في العمل، بهدف 
كما أن عملية تقويم الأداء تساعد في تحديد مدى فاعلية المشرفين والمديرين في تنمية أعضاء الفريق وتطويرهم،وتكشف عن  .المنظمة
ما يساعد على نقل الفرد إلى الوظيفة التي تناسبه، وأيضا ًمن نتائج تقويم قدرات العاملين، وبالتالي يتم ترقيتهم إلى وظائف أعلى، ك
ة الأداء الكشف عن الحاجات التدريبية، وبالتالي تحديد أنواع برامج التدريب والتطوير اللازمة، وكذلك اقتراح المكافآت المالية المناسب
 ): 8339محمد القرني، (قويم الأداء وتتفق هذه الدراسة مع دراسة للعاملين من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها من عملية ت
التي أشارت إلى تقويم الخدمات الإيوائية بالجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، ومعرفة مستوى رضا المستفيدين وأرائهم 
 .حول مدى كفاءة الخدمات الإيوائية وفعاليتها في تلبية احتياجاتهم
، وبمتوسط %) 0.65(عدم التقويم في المؤسسة بشكل دوري ومنتظم بنسبة مئوية . 8:الاستجابة قليلة على الفقرات الآتية وكانت نسبة
، وبمتوسط %)2.15(عدم قدرة الأخصائي الاجتماعي على تكوين علاقات طيبة مع المستفيدين بنسبة مئوية . 9). 8.2(حسابي
( ، وبمتوسط حسابي%)1.35( ة الخاصة بممارسة البرامج الاجتماعية بنسبة مئويةتعقد الإجراءات الإداري. 0). 65.2( حسابي
،ويعزو الباحثان ذلك إلى عدم الرقابة المستمرة على المؤسسات، مما يؤدي إلى إهمال التقويم على الرغم من أنه عنصر أساسي )65.2
ارة ، وتتحرك في إطار أيدلوجية المجتمع التي تمارس فيه، لنجاح أية مؤسسة، لأنها تعد مهنة متخصصة تقوم على العلم والفن والمه
وتشكل نظاما ًاجتماعيا ًيهدف إلى إشباع حاجات الناس كأفراد وجماعات ومجتمعات وتسهم في قيام علاقات اجتماعية بين الناس، 
متبادل بين الإنسان وبيئته وتتدخل بهدف إحداث تغيير مقصود ومرغوب فيه في المجالات المختلفة وتسعى إلى تحقيق التكيف ال
المطيري، (الاجتماعية، وحل مشكلاته والوقاية منها، فضلا ًعن تنمية قدراته إلى أقصى حد ممكن، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
 .،التي هدفت إلى إجراء عملية تقويم لمعرفة فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها مقدمة في المؤسسات الإصلاحية)0339
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( عدم وجود رغبة لدى العاملين للعمل في بعض المجالات بنسبة مئوية . 8: وكانت نسبة الاستجابة قليلة جدا على الفقرات الآتية
وبمتوسط حسابي %) 3.03( الصراع وعدم التكامل بين أدوار فريق العمل بنسبة مئوية. 9). 54.1( ، وبمتوسط حسابي%)0.92
، ) 14.2(، وبمتوسط حسابي ) 3.84%( ة ولا ترتبط بالمجتمع الخارجي للمستفيدين بنسبة مئوية غالبية البرامج داخلي. 0 25.1((
ويعزو الباحثان ذلك إلى عدم وجود المتخصصين داخل المؤسسات، وتشعب أهداف المؤسسة الواحدة، ومن الأمثلة على ذلك داخل 
حيث هناك مؤسسات عديدة تخدم فئة واحد، مما يستدعي إلى إعادة  المجتمع المحلي الفلسطيني، المؤسسات التي تتعامل مع المعاقين،
 ,s'rihkA(النظر في مثل هذه القضايا والتشبيك بين المؤسسات التي تخدم الفرد والأسرة والمجتمع، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
 .رفيوالتي أشارت إلى قياس الاختلاف بين الجنسين في تقويم الأداء في القطاع المص): 3002
 النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى
، لأداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية وتقويمها في )50.0≥α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الفرضية الأولى
 .محافظة سلفيت تعزى لمتغير الجنس
ي المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لأداء مؤسسات وللتحقق من صحة الفرضية الأولى، استخدمت اختبارات لقياس دلالة الفروق ف
 .الخدمة الاجتماعية، وتقويمها في محافظة سلفيت تعزى لمتغير الجنس
لقياس دلالة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لأداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية، وتقويمها في )  ت(نتائج اختبار 
 .نسمحافظة سلفيت تعزى لمتغير الج
 لمجموعتين مستقلتين للفروق على الدرجة الكلية لمتغير الجنس) ت(الجدول نتائج اختبار 
 الدرجة الكلية للأداة
 أنثى ذكر
 *الدلالة )ف(
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط
 981.3 803.3 28.3 81.9 18.3 21.9
 ).23.3≥  (دالة إحصائيا ًعند مستوى * 
، لأداء ) 23.3≤  α( إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) 0( تشير المعطيات الواردة في الجدول    
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن جميع العاملين في . مؤسسات الخدمة الاجتماعية وتقويمها في محافظة سلفيت تعزى لمتغير الجنس
تماعية، مؤهلون من الناحية النظرية والعملية، ويعملون على تطبيق مبادئ الخدمة الاجتماعية في مؤسسات الرعاية والخدمة الاج
والتي هدفت إلى قياس الاختلاف بين الجنسين في تقويم الأداء في ): 3002 ,s'rihkA(مجالات عملهم، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
 مراكز في العاملين أداء تقويم واقع على التعرف إلى ، والتي هدفت)9839عدوان، (القطاع المصرفي، وتتفق أيضا ًمع دراسة
 .العاملين نظر وجهة من في محافظات غزة المهني التدريب
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
وتقويمها في ، لأداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية، )50.0≥α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الفرضية الثانية
 .محافظة سلفيت تعزى لمتغير المستوى التعليمي
وللتحقق من صحة الفرضية الأولى استخدمت اختبارات  لقياس دلالة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لأداء مؤسسات 
 .الخدمة الاجتماعية وتقويمها في محافظة سلفيت تعزى لمتغير المستوى التعليمي
لقياس دلالة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لأداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية وتقويمها في محافظة )  ت( نتائج اختبار
 .سلفيت تعزى لمتغير المستوى التعليمي
 المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للأداة تبعا ًلمتغير المستوى التعليمي) 2(الجدول 
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 الدرجة الكلية للأداة
 دكتوراه ماجستير كالوريوسب دبلوم
 ** 71.9 21.9 81.9
 .، لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة الكلية للأداة)AVONA(وتم أيضا ًفحص الفرضية الثانية باستخدام تحليل التباين الأحادي   
 .للأداةلاستخراج دلالة الفروق على الدرجة الكلية ) AVONA(نتائج تحليل التباين الأحادي ) 2(الجدول 










 *الدلالة   
 833.3 9 933.3 بين المجموعات
 803.3 52 823.9 داخل المجموعات 282.3 803.3
 ** 22 023.9 المجموع
 ).23.3≥  ( دال إحصائيا ًعند مستوى * 
لأداء )  23.3≤  α( ، إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )2(تشير المعطيات الواردة في الجدول    
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن جميع العاملين . مؤسسات الخدمة الاجتماعية وتقويمها في محافظة سلفيت تعزى لمتغير المستوى التعليمي
 .وهذا يعزز من فرصتهم في تقديم الخدمات للمستفيدين ونشر الثقافة العامة اعية من حملة الشهادات العلمية،داخل المؤسسات الاجتم
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
لأداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية وتقويمها في  ،)50.0≥α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الفرضية الثانية
 .محافظة سلفيت تعزى لمتغير سنوات الخبرة
وللتحقق من صحة الفرضية الأولى استخدمت اختبارات  لقياس دلالة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لأداء مؤسسات 
 .الخدمة الاجتماعية، وتقويمها في محافظة سلفيت تعزى لمتغير سنوات الخبرة
فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لأداء مؤسسات الخدمة الاجتماعية، وتقويمها في محافظة لقياس دلالة ال) ت(نتائج اختبار 
 .سلفيت تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للأداة تبعا ًلمتغير سنوات الخبرة) 8(الجدول 
 الدرجة الكلية للأداة
 سنة 28أكثر من  28-88 38-2 سنوات 2أقل من 
 ** 81.9 32.9 01.9
 .، لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة الكلية للأداة)AVONA(وتم أيضا ًفحص الفرضية الثالثة باستخدام تحليل التباين الأحادي   
 .لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة الكلية للأداة) AVONA(نتائج تحليل التباين الأحادي ) 5(الجدول 
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 *الدلالة   
 823.3 9 923.3 بين المجموعات
 203.3 52 822.8 داخل المجموعات 289.3 920.8
 ** 22 023.9 المجموع
 ).23.3≥  ( دال إحصائيا ًعند مستوى * 
، لأداء ) 23.3≤  α( إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) 2(تشير المعطيات الواردة في الجدول 
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن جميع العاملين في . مؤسسات الخدمة الاجتماعية، وتقويمها في محافظة سلفيت تعزى لمتغير سنوات الخبرة
، وهذا يدل   09.2سنوات بنسبة ) 38-2(قا ًلمدة العمل في مجال تقديم الخدمات، يوزعون إلى أقل من المؤسسات الاجتماعية  طب
( على خبراتهم متوسطة  وبحاجة تنمية مهاراتهم وخبراتهم، وزيادة معارفهم للتعامل مع المستفيدين، وتتفق هذه دراسة مع دراسة
ني مستوى إدراك العاملين في المؤسسات لمدى مساهمة نظام تقويم الأداء ، التي توصلت إلى  تد)1102يوسف، درويش عبد الرحمن 
 .في تطوير أدائهم
 التوصيات 
 :في ضوء النتائج التي توصلت أليها هذه الدراسة توصل الباحثان إلى التوصيات التالية 
 .توفير المتطلبات اللازمة لإجراء التقويم، بحيث توفر إجراء التقويم بكل نزاهة شفافية
 .توفير فريق مختص في مجال تقويم العاملين، يمكنه تقويم العاملين كافة في القطاع العام
إمداد العاملين في المؤسسات بكل جديد في مجال ممارستهم، انطلاقا ًمن أهمية التواصل العلمي بين الميدان وممارسة الخدمة 
 .الاجتماعية
اللقاءات العلمية، التي تنظمها الكليات والجامعات، وذلك للإطلاع على القضايا  ضرورة مشاركة العاملين في المؤسسات الاجتماعية في
 .المرتبطة بالمهنة، وأساليب التعامل معها، واكتساب الخبرات والمهارات والتطورات 
 .تحسين نوعية البرامج مقدمة للعملاء في المؤسسة
 
 :المراجع 
الأداء وأثره على مستوى أداء العاملين ، جامعة الأزهر، رسالة ماجستير،  فاعلية نظام تقويم): 9002( أبو حطاب، محمد موسى،
 .غزة ، فلسطين
 .،  فلسطين2بين النظرية والتطبيق، طـ : الإدارة  العامة في فلسطين): 6002( أبو عمارة، محمد علي،
، القاهرة، دار 8د والعشرين الميلادي، طالممارسة العامة المتقدمة للخدمة الاجتماعية وتحديات القرن الواح): 9839(احمد بدوي،
 .النهضة العربية
الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين، جامعة حلوان، مركز نشر وتوزيع : 4102(( أحمد محمد سنهوري،
 .الكتاب الجامعي
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 .رة  ،دار المعرفة الجامعية،القاه 8المهارات الأساسية في ممارسة خدمة الفرد، ط ): 4102( منصور، حمدي،
 .القاهرة، المكتب الجامعي الحديث ،8المهارات السلوكية للأخصائي الاجتماعي، ط  )5002(: محمد، خليفة،
 .مدخل دراسة المجتمع، القاهرة، دار الجنيدى -أسس طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية): 3102( عبد اللطيف، رشاد أحمد،
واقع تقويم أداء العاملين في مراكز التدريب المهني في محافظات غزة من وجهة نظر العاملين، رسالة ):2102(عدوان، عماد،
 .ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة
 .ادوار الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر): 3002( غباري، محمد سلامة،
 .، الكويت، الأوائل للنشر8ط الخدمة الاجتماعية في المجتمع العربي المعاصر،):4002(غرايبة، فيصل،
 .، السعودية22تقويم الخدمات الإيوائية بالجمعيات الخيرية، مجلة الإدارة العامة، العدد :)9002(القرني، محمد، 
 .المكتب الجامعي الحديث القاهرة، ،8ط  الاتصال الاجتماعي في الخدمة الاجتماعية،): 2102(ماجدي ، عاطف ، 
 .الإسكندرية، مصر. العمل الاجتماعي في مجال الرعاية الطبية، دار المعرفة): 9002( مخلوف، إقبال إبراهيم،
 .ممارسة الخدمة الاجتماعية ، دار الفجر للنشر والتوزيع ): 1102(مدحت أبو النصر،
 .المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة والإدارة، فرق العمل الناجحة البناء والنمو): 3102( مدحت أبو النصر،
دور القيادات التنفيذية العليا في التقويم والتغلب على معوقات تقويم الأداء لدى التابعين، مجلة الإدارة ): 3002(المطيري، ثامر ملوح،
 .العامة، العدد الثمانون، الرياض
 .المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، ،8ة الخدمة الاجتماعية، ط الاتصال الاجتماعي وممارس ):8002(عطية، مهدلي،
 .القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ،8التدخل المهني مع الأفراد والأسر في إطار الخدمة الاجتماعية ط): 8839(هشام سيد عبد المجيد،
 .عنحو النجاح كيف تقويم موظفيك؟ دار الفاروق للنشر والتوزي)7002(: ,هارفاد بوب
الشخصية والتطبيقية، مجلة الإدارة العامة،  العوامل ببعض وعلاقته الأداء تقويم لنظام العاملين إدراك):1102(درويش، يوسف،
 .0العدد  المجلد الأربعون،
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